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De sociala frågorna och 
kvinnorösträtt en. 
Till alla överraskande biiclskap som 
nått oss från presiclentralkampanjen i 
*4merilia hör också det, att Roosevelt 
på sitt program upptagit kvintlans 
röstrutt. Det är ju  en omvändelse, som 
är  väl \-äril att beakta och begrunda. 
Betyder den blott a t t  de amerikanska 
kvinnorna blivit en sådan ”maktfak- 
tor”, att en man, som vill företaga sig 
något så oerhört som att starta ett helt 
nytt parti, finner det klokast att ha 
kvinnorna på sin sida, så ä r  redan det- 
t a  ett vackert betyg åt  de amerikanska 
rösträttskvinnornas nit och arbete. 
Den gamla teorin a t t  kvinnorna böra 
uteslutande ägna sig åt  hemmet, för vil- 
ken Roosevelt en gång hade en riss för- 
kärlek, har ju  nu också ömkligen kom- 
mit på diam. Ty livinnor av alla åsik- 
ter och klasser äro i alla fall mitt nppe 
i agitationen för presidentvalet. Och 
från de stater, där  kvinnorna redan ha 
politisk rösträtt skickas t. o. m. kvin- 
nor som väljare till de partikonvent, 
som ha att utse respektil-e president- 
kandidater. Naturligtvis arbeta röst- 
rättskvinnorna nitiskt med möten och 
demonstrationer för att få sin fråga 
beaktad vid valet, men antisuffragis- 
terna äro också mycket ivriga at t  hålla 
offentliga möten för att tala om för en 
troende publik, att kvinnorna böra 
stanna i hemmen och inte ha  mecl of- 
fentligheten att skaffa. Kanske har allt 
detta örertygat Roosevelt om det ohåll- 
bara i hans förra ståndpunkt. Men det 
kan också hända at t  hans omvändelse 
har  djupare orsaker och inte bara ä r  
ren konjunkturpolitik. 
Tri ha sett av dagsprescen at t  Roo- 
sel-elt börjat rikta sina intressen å t  de 
stora sociala spörsmålen. De ha varit 
jämförelsevis enkla i Amerika förut, 
så länge var  och en som ville arbeta, 
lätt kunde få jord att odla, gruvor att 
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söka guld i eller rililig tillgång till in- 
dustriellt arbete. Men hastigt nog ha 
tiderna ändrats även där. Invandrin- 
gen har minskat arbetstillfällena, och 
trusterna ha exploaterat naturtillgån- 
garna, samtidigt som de, skyddade av 
höga tullar, drivit priserna på nodvän- 
dighetsartiklarna i höjden. Därför 
står \-arje framsynt statsman även i Fö-  
renta Staterna inför nödvändigheten, 
att mecl lagens hjälp söka skipa rätt- 
visa mellan trustmagnaterna, allmän- 
heten och arbetarna. Roosevelt iir se- 
dan gammalt fiende till trusternas en- 
välde. Nu säger han också klart ifrån, 
att han vill ta  upp hela den sociala frå- 
gan till lösning, och samtidigt har han 
blivit en vän av kvinnans politiska 
rösträtt. Det ä r  mycket betecknande 
detta, och också inycket naturligt. Den 
som intresserar sig f ö r  de sociala spörs- 
målen, Imit  icke undgd att  bli anliäiz- 
gare a v  kvinnans politiska rösträtt. 
Vi ha sett det i smått och stort, vi 
alla som arbetat för rösträttsfrågan. 
Vi ha sett kvinnor ur de burgna klas- 
serna, som föga bekymrat sig om poli- 
tik och rrggat  tillbaka för allt offent- 
ligt uppträdande, men som a r  männi- 
skokärlek kommit a t t  syssla med fat- 
tigvård, sjukvård, nykterhetsfrågan m. 
m., självmant gå  in  i våra led. ”Männen 
ha inte förmått skydda de svaga i sam- 
hället mot förtryck från de mäktigare”, 
säga de, ”deras lagar äro orättvisa, och 
lagarnas tillämpning är opersonlig, lik- 
giltig och vårdslös”. Och de män som 
vi räkna som uåra vänner och som äro 
våra  förespråkare, de säga detsamma. 
Kär riksdagen i sin berömda skrivelse 
a v  år 1906 begärde en utredning av kvin- 
nans rösträtt, så talade den också om, 
”att kriiinan på grund av de henne sär- 
skilt utmärkande egenskaper ä r  ägnad 
att utöva ett gagneligt inflytande i syn- 
nerhet på clen sociala lagstiftningens 
område, såsom i fråga om fattigvård, 
sjukvård, undervisning och uppfost- 
ian.” Statsrådet David Bergström häv- 
dade även denna ståndpunkt i sitt tal 
till Sveriges frisinnade ungdom i vint- 
ras. ”Jag ä r  viss”, sade han, ”att den 
insats Sveriges livinnor en gång kom- 
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ma at t  göra i vår t  politiska liv skall bli 
av största betydelse för land och folk”, 
och vidare: ”För lösningen av de socia- 
la  problemen - och hos oss ligga ju  en 
iniingd sådana ostuderade och olösta - 
är det enligt min uppfattning av syn- 
nerlig vilit, att Sveriges kvinnor bli 
meddelaktiga i lagstiftningen och bli 
det j u  förr  dess hellre. De ha i avse- 
ende å åtskilliga av dessa frågor större 
erfarenhet och större förutsättningar 
för ett bedömande än  mannen. Och 
äreii i fråga om allmänt intresse för 
de sociala spörsmålen torde det konima 
at t  visa sig att de kvinnliga lagstif- 
tarna ingalunda stå tillbaka för de 
manliga, snarare tvärtom.” 
De sociala frågorna fordra, att alla 
goda krafter förenas för a t t  ge dem 
en lycklig och rättvis lösning. Och 
när männen på allvar vilja taga sig 
an ined detta måste de ta  kvinnorna 
med eller för att tala med Selma La- 
gerlöf: ”Det stora mästerverket, den 
goda staten, sliall sliapas a r  mannen, 
då han på allvar t a r  kvinnan till sin 
hjälpare.” 
~~ 
Höstens FBrsta kammarval, 
Vid landstingens ordinarie sainman- 
träden den andra eller tredje niånda- 
gen i september äga ra1 till Första 
kammaren i år rum i Södermanlands, 
Hallands, Örebro, Västernorrlands 
samt Kalmar noria landstingsområde. 
Genom dessa val kommer en sjättedel 
av Första kammaren att förnyas. I 
Södermanlands och Hallands län torde 
återval utefter hela linien r a r a  att 
emotse, då partistiillningeii inom dessa 
landsting efter rårens lanclstingsval 
icke undergått någon ändring. Inom 
Viisternorrlands län, där  partiställnin- 
geii också ä r  oförändrad, synes, då 
detta skrives, osäkerhet råda oin för- 
ii>-else av ett par av de frisinnades 
mandat. I Kalmar norra, där  social- 
demokraterna förlorat en plats inom 
landstinget, kommer högern att besätta 
alla tre platserna, vilket ur kvinnoröst- 
rättssynpunkt ä r  att betrakta såsom 
ren förlust. Med den frisinnade repre- 
sentantens för  detta län godsägaren 
Ödströms avgång förlorar kvinnoröst- 
rntten en säker röst i Första kam- 
maren. 
De flesta förändringarna torde dock 
den nj-a Örebrob5nken komma att ei- 
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Engelska rösträttskvinnor ha ordet, 
L. K. P. R. har  f rån the Xational Union 
of Komen’s Suflrage Societies mottagit ne- 
danstaende redogörelse f ü r  ställningen i 
England med begäran oiu. dess offentliggö- 
rande. 
Den rändiiing den engelska rösträtts- 
rörelsen på senare tid tagit ä r  för de bästa 
u v  dess anhängare i hög grad oroväckande. 
Det ä r  en känd sak, a t t  de sista utbrotten av 
valdsamhet - ehuru endast ett mindre an- 
ta l  personer äro ansrar iga för dem - hava 
r a r i t  ägnade a t t  ge en synnerligen rilsele- 
dande föreställning om den engelska röst- 
rättsrörelsen i dess helhet. Medan’ de an- 
vakda metoderna allmänt fördömas, finnes 
det likJ-äl rät,tänkande män och kvinnor 
som anse a t t  utmaningen var i t  oerhörd. 
Deii 17 juni  framlade regeringen i Under- 
huset ett rösträttsförslag, som avsag a t t  ge 
rösträt,t å t  varje nian, som fyllt 21 år, och 
som bott inom samma valkrets i ses  måna- 
der. Detta gav anledning till stor förbitt- 
r ing ä r e n  bland de mest moderata bland 
röst.rättskvinnorna. Det fanns faktiskt icke 
nagon önskan för en sadan reform i landet 
och den skulle över huvud taget ha  tilldra- 
gi t  sig mycket litet intresse, om det icke 
varit så a t t  det blir i samband med denna, 
som striden om kvinnornas rösträtt kom- 
mer a t t  utkämpas. Opinionen för kvinno- 
rösträtten r a r  sB stark, a t t  premiärmini- 
stern blev t rungen a t t  medgiva a t t  tilläggs- 
förslag om rösträtt för kvinnor finge fram- 
ställas. Regeringsförslaget har  redan pas- 
serat andra läsningen. Det kritiska ögon- 
blicket blir dü det under höstsessionen re- 
mitteras till utskottet. Det är på  dettasta- 
dium, som tilläggsförslagen tagas under öv- 
vervägande. 
Kvinnorösträttens anhängare i Underhu- 
set kunna delas i t.re bestämda grupper. 
Dessa äro: 1) huvudsakligen konservativa 
medlemmar, som vilja ge rösträtt åt e t t  
mycket begränsat antal  kvinnor, d. Y. 6. åt 
sådana, som hyra egen bostad och betala 
skat.t (independent householders), 2) den 
allmänna röstrittens (adult suffrage) an- 
hängare, som vilja ge rösträtt å t  alla till 
ingndig ålder komna kvinno,r, 3) den s. k. 
norska rösträttens anhängare, som arbeta 
för rösträtt för alla skattebetalande kvin- 
rior med egen bostad och för gifta kvin- 
nor, r i lkas  män hyra egen bostad och beta- 
la  skatt. Det antages a t t  ledningen av den- 
bjuda, där  såväl högern som socialde- 
inokraterna ökat sina platser i lands- 
tinget på de frisinnades bekostnad. I 
stället fö r  två höger, t re  frisinnade och 
en vilde torde sdresultatet nu bli t re  
höger, två frisinnade och en socialde- 
molirat. Cr kvinnorösträttssynpunkt 
sliulle stallningen inom detta län bli 
oförändrad. Den såsom vilde valde 
häradshövding Berger, som förut visat 
sig mera sympatiskt stämd för kvinno- 
rösträtten, intog nämligen vid senaste 
riksdag eii bestämd högerståndpunkt i 
denna fråga. 
Pressen liar på senaste tid mycket 
sysselsatt sig med h r  Bergers kaiidi- 
datur. Att vilja lancera honom såsom 
vänsterliandidat, såsom på en del hå11 
förordats, l ä r  väl knappast, med erfa- 
renheter från sista riksdagen, kunna 
konima i fråga. De som vilja lösa 
h innornas  rösträttsfråga, kunna i 
varje fall icke förorda en sådan place- 
ring. 
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Gift kviniia i statstjänst. 
Frågan om kvinnlig tjänsteinnehara- 
res ställning inom statens ämbetsverk, 
sedan hon ingått äktenskap, vilken ge- 
nom ett nyligen inom järnvägsstyrel- 
sen inträffat fall vunnit ökad aktuali- 
tet kan nu anses definitivt klargjord. 
Regeringen har nämligen i dagarna 
utfärdat en del bestämmelser ”att gälla 
för å vissa domstolars, ämbetsverks 
och myndigheters stater uppförda bi- 
trädesbefattningar”, därvid regeringen 
begagnat tillfället att stipulera, ”att, 
där  kvinnlig innehavare av biträdes- 
befattning ingår äktenskap, hon i cke  
skal l  v a r a  skgldig a t t  a v  sådan anled- 
ning a v g å  f r å n  be fa t tn ingen ,  därest 
icke vederbörande Överordnade myn- 
dighet med hänsyn till befattningens 
behöriga upprätthållande finner det 
nödigt.” Vidare bestämmes, att ”gift 
kvinna niå till biträdesbefattning be- 
fordras allenast efter K. M:t på fram- 
ställning i varje sarskilt fall lämnat 
medgivande.” Samtidigt härmed har 
regeringen utfärdat enahanda bestäm- 
nielser för biträdesbefattningar vid 
postsparbanken. 
I en likaledes i dagarna utfärdad lag 
om ändrad lydelse av  vissa paragrafer 
i lagen år 1907 angående civila tjänste- 
innehavares rätt till pension heter det 
a t t  rätt a t t  konima i åtnjutande av hel 
pension inträder för kvinnlig tjänste- 
innehavare vid uppnådda 60 levnadsår 
och 30 tjänsteår; dock att sådan rätt 
inträder för ämneslärarinna vid de all- 
männa läroverken, högre lärarinne- 
seminariet, folkskoleseminarierna samt 
blindundervisningsanstalterna vid 55 
levnads- och 25 tjänsteår. Till jämfö- 
reIse inå nämnas, a t t  rätten till hel 
pension inträder för manlig tjänstein- 
nehavare vid uppnådda 67 levnadsår 
och 35 tjänsteår. 
na  senare grupp kommer at t  tagas a v  de 
regeringsmedlemmar, som i princip äro an-  
hängare a v  kvinnorösträtten. Det tas  för  
givet a t t  3fr Lloyd George och Sir  Edward 
Grey samarbeta med denna grupp, vilket 
naturligtvis är  a v  stor betydelse för frågan. 
De olika tilläggen komma at t  föreslås i 
den ordning, som de äro omfattande. Den 
allmänna rösträttens anhängare komma så- 
ledes a t t  framlägga sitt fcjrslag först, sedan 
den ”norska” gruppen och sist kommer det 
mest begränsade förslaget a t t  framläggas. 
På detta satt hoppas man, för den händelse 
att de mera rittgående förslagen avslås, 
a t t  kunna koncentrera stödet a v  alla kvin- 
iiorösträttens anhängare i Underhuset på 
den begränsade rösträtten. 
Mr Asquith’s ta l  vid andra läsningen a v  
regeringsförslaget har  emellertid gjort ett 
mycket ofördelaktigt intryck. Han ansåg, 
a t t  då ett förslag om kvinnorösträtt redan 
en gång fallit under denna parlaments- 
session det icke vore antagligt a t t  Under- 
huset skulle underkänna sitt eget beslut ge- 
nom a t t  rösta i motsatt riktning. Detta 
ta l  tolkas på somliga håll som ett våldfö- 
rande mot premiärministerns förut givna 
löfte, a t t  ”regeringen skulle bereda möjlig- 
het för tilläggsförslagets antagande, om 
detta stämde överens med Underhusets ön- 
skan.” Såsom ett omedelbart resultat a v  
detta uttalande inträffade de beklagliga 
våldsamheterna i samband med regerings- 
chefens besök i Dublin. 
De ”konstitutionella” rösträttskvinnorna, 
vilka i allmänhet äro medlemmar av the 
National Lnion of Women’s Suffrage So- 
cieties (ansluten till den Internationella 
kvinnorösträttsalliansen), arbeta under myc- 
ket ogynnsamma förhållanden. På samma 
gång som de försöka motarbeta de våldsam- 
ma metoderna (militant tactics) arbeta de 
på a t t  uppfostra landet genom fredlig pro- 
paganda. Föreningens, högt aktade ordfö- 
rande mrs Famcett har  nyligen riktat en 
bevekande vädjan till  den stridande frak- 
tionen at t  icke genom mindre välbetänkta 
handlingar skada den gemensamma saken 
vid ett så kritiskt ögonblick som det när- 
1-arande. 
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Det var  den dag i reckan, d å  alla affärer 
stängdes tidigt, och folk från staden och 
badgäster hade samlats omkring en platt- 
form, f rån  vilken en kvinna talade. Herr  
van der Merwe och hans hustru stannade 
för att lyssna till  henne. 
De vor0 resande fråu Oranje Fristaten 
och hade samma dag flytt till  Wcstbonrne 
från Londons hetta och trängsel. Efter 
teet hade de promenerat på strandpromena- 
den u t  till dynerna utanför staden och med 
de intresserade ögonen hos främlingar i ett 
främmande land betialrtat de vackra lust- 
båtarna på det turkosblå hare t  och de som- 
marklädda badgästernas grupper på sanden 
och klipporna. De funno allt utomordent- 
ligt tilltalande. I London var det för mån- 
ga hus och för mycket människor. Här 
fanns plats att röra  sig och härlig luft a t t  
andas, och dock var hela tavlan så olik 
deras eget land som turister kunde önska. 
f lä r  fanns också någonting nytt, något som 
f r u  van der Merwe läst om, men aldrig 
sett, en kvinna som talade offentligt och 
talade ledigt trots avbrotten f rån  åhörarna. 
”Betala inte kvinnorna skat t?  frågade ta- 
larinnan, dela de inte medborgares bördor? 
Varför skulle de då  e j  ha  de rättigheter, 
som medborgarskapet medför?.” E n  väl- 
klädd herre som stod i åhörarnas yttre 
krets avbröt: ”Si  göra inte krigstjänst som 
männen.” 
”Vi betala vår del a v  skatterna” gen- 
mälte talarinnan, ”de flesta mäii göra e j  
mera”. 
”Om fienden kom till England, skulle det 
gälla liv och icke skatter, och det vore 
våra  liv och icke e ra  som gåvos.” 
Åhörarna jublade bifall. Mannens över- 
lägsenhet hade hävdats med glans. ”Ja, 
det är just knuten”, anmärkte en sprättig 
yngling till sin flicka. 
”Gå ni hem till er t  te  och begär rösträtt, 
n ä r  n i  kan  fyra  a v  et t  gevär. Vi gå u t  i 
kriget och kläda skott och n i  stanna hem- 
ma i lugn och ro. Det är vi som arbeta, 
och vi som fA lönen.” 
Talarinnans svar drunknade i protester. 
Av hopens krigiska hållning föreföll det, 
som om kriget stod för dörren, om det icke 
redan var förklarat. Herr  van der Merwes 
intresse var  väckt, och han  såg s ig  om ef- 
ter sin hustru, ehuru i början förgäves. 
Men så varseblev han henne; hon stod helt 
nara plattformen. Xu talade hon med en 
av kvinnorna där, och nu steg hon upp på 
den. Han trodde icke sina Ögon, det såg 
ut som om hon ämnade tala. ”Bllemack- 
ter” flämtade han och armbågade sig f ram 
genom åhörareskaran. Jo, hon ämnade 
Terkligen tala. 
Hon stod däruppe och såg ned på hopen 
med lugna, blå ögon. Hon var  en storväxt 
kr inna,  bredbarmad, bredhöftad. Om en 
bildhuggare sökt en modell till ”kvinnan, 
modern”, skulle han bland de närvarande 
e j  funnit någon, så lämplig som hon. 
”Gå hem och sköt om era  ungar”, skrek 
en pojke, ”det kommer inte på f rågan a t t  
vi ge rösträtt å t  lirinnor, när  de inte kunna 
slåss.” Han var liten och spenslig, biträde 
i en liten bod i staden. Han var  tjugo år 
gammal, men f r u  van der Merwe trodde 
honom vara fjorton. 
”Varföre säger Ni, a t t  kvinnor icke kunna 
s1åss;P” frågade hon. Hon talade engelska 
väl, och i hennes hållning och ton märktes, 
a t t  hon tillhörde en härskande ras i ett 
land, där  rasskillnad finns. 
”Därföre a t t  de inte kan det, - bara klö- 
sas och ge örfllar. H a r  Ni någonsin hört 
talas om någon som slagits som en man?” 
”Jag h a r  hört talas om många och en a v  
dem var  min mormor.” 
Åhörarna skakade a v  skratt. Den nya 
talarinnau lovade att bli lustig. 
”Min mormor var boerkvinna som jag”, 
fortfor f ru  van der Merwe, ”hon hör- 
de till voortrekkers. Hon var  med vid 
Vetchtkop, där  sextio vita försvarade sitt 
laager mot fyra  tusen zuluer. Den dagen 
stredo män och kvinnor sida vid sida, de 
clogo Moselekatses tillbaka, sextio kvinnor 
och män, beräpnade med mynningsladdare; 
det fanns inga magasinsgevär på den ti- 
den.” 
F r u  van der Merwes auditorium hade 
tystnat, endast den man, som först avbrutit, 
svarade: ”Men det var en strid mot vildar. 
Kvinnor äro e j  med i civiliserade krig, de 
stanna i säkerhet hemma. De lida inte 
själva, de äro blott åskådare.” 
Långsamt steg färgen på  hennes kinder, 
han hade vidrort e t t  öppet sår, som aldrig 
ville läkas. 
”Tror ni, a t t  det i kr ig  endast är män- 
nen, som ge sina liv?” sporde hon med bit- 
tert förakt. ”Gåvo vi e j  våra  liv? Voro 
icke flera baru moderlösa ä n  faderlösa, då  
kriget var Över? Var e j  vår dödslista t re  
gånger så lång som männens? Mången 
kvinna kunde h a  skött ett mausergevär, 
men orderna komnio, männens order, att 
kr innor  icke fingo slåss. Ni säger, a t t  i krig 
ä r  det endast männen som betala, det är 
sant a t t  era  kvinnor intet betalte i er t  sista 
krig, men vi, landets kvinnor, gjorde det, 
och om det blir kr ig  i England, komma era  
kvinnor a t t  betala, - ja, intill yttersta 
skärven. På vilka t ror  n i  den tyngsta 
bördan faller, då husen brännas, landet slröv- 
las och barnen gråta efter sina förstörda 
hem och den föda r i  icke kunna ge dem?” 
Hon såg på männen och kvinnorna under 
sig och undrade över s ig  själv. Varför 
talade hon till dem, hon som hatade engels- 
männen? Hon såg sin mans ansikte för- 
vånat, bekymrat och visste, a t t  köns- 
bitterheten raknat  inom henne och kvävt 
rssbitterheten. 
Vad hade kriget kostat hennes man’9 Han 
Lade vunnit ryktbarhet, hedrats och ärats  
a v  sina landsmän och även fiendens akt- 
ning hade han vunnit. H a n  var en a v  de 
ledande männen i Syd-Afrika. Och \-ad 
hade kriget kostat henne? Hon tänkte på den 
dag, då  deras hem förstördes, och barnen 
Iiiingde sig fast vid hennes kjolar, hon tänkte 
på de hångrinande kaffrerna, marschen i 
militärkolonnen, det ömkliga eländet, de 
sjuka barnen; fångarnas läger där  de dött; 
den brända hemgården, ödelagd, hemsökt av 
minnen då hon Atervänt. Hon tänkte på de 
långa, tomma åren. Hennes mans börda 
hade varit lätt mot hennes. H a n  hade sörjt 
barnen, men icke som hon, de vor0 s& små, 
lian hade glömt dem. ”Det var krigets gång”, 
sade han till  henne. ”Vi måste glömma, 
skjuta undan det förflutna, bygga upp på 
iiytt.” E n  mans uppfattning! Vad skulle 
Iiurinat ges henne, som kunde fylla tom- 
rnmmet i hennes hjiirta? 
Talet eldade henne. Hon talade till kvin- 
norna om vad kr ig  innebär för  dem. ”Lå- 
ten aldrig era  män säga er, a t t  I icke fån 
betala, t3- i krigets följe komma huugers- 
nöd, sjukdom och et t  skövlat land. De skola 
fordra offer a v  er, och I skolen ge, icke 
allenast era  egna l i r ,  u tan era  barns.” 
Hon läste rädsla och sorg i ögonen på en 
ung kvinna, som stod nedanför henne: 
kr innan förstod henne och r a r  rädd - rädd 
för en fet, solbränd pojke, som lekte på 
sanden med andra pojkar. ”Nej, I skolen 
icke svika om stunden kommer; nu tron I 
Iranske a t t  I kunnen, men det är  icke så, 
t y  detta är e r t  land, och vad ens land be- 
g ä r  a v  en, det ger man. Varen icke rädda, 
låten icke e ra  män säga er, a t t  I kommen 
a t t  draga e r  undan, och låten dem aldrig 
säga er, a t t  I skolen vara åskådare. I 
bliven det icke och I viljen icke bli det. 
Landet tillhör icke männen allena, det är 
även ert, och I skolen icke förråda det. 
Styrka skall komma till er, som den kom 
till mig i prövningens stund. Fienden lo- 
vade att frigiva mig, om jag  ville bedja 
min man a t t  ge sig. J a g  var  frestad, ty  
j a g  hade ett barn kvar  då, och jag  var 
rädd, att det skulle dö i lägret, som de an- 
dra  gjort, men jag  svarade som de andra 
kvinnorna gjorde, som I skullen svara, a t t  
General Booth och 
kvinnorna. 
Det var förra sommaren, då  den 
gamle frälsningsgeneralen gästade 
Stockholm för a t t  leda Frälsningsar- 
mens kongress. För  att icke trötta den 
gamle mannen alltför mycket, hade 
nian arrangerat en massintervju med 
de förnämsta tidningarnas represen- 
tanter. I ett privat rum på Frälsnings- 
armens högkvarter väntade de manliga 
och kvinnliga jourdalisterna genera- 
len. Han kom ledd av  två a v  sina of- 
ficerare, stapplande och nästan blind, 
medtagen efter resan, men dock mäk- 
tig som en gammal höfding över ett 
stort folk. Med sin slocknade röst be- 
rättade han om vad han gjort och vad 
han tänkte göra, om hur  han alltid 
liande sig dragen till synd, nöd och 
elände av  alla slag, därför a t t  där  be- 
hövdes hans hjälp. Journalisterna lyss- 
nade till honom nied någonting som 
för en gångs skull kunde få namnet 
andakt, denna brinnande ande, som än- 
da in i sin ålderdom kämpade mot all 
världens ondska, var  oändligt impone- 
rande. Mot slutet av intervjuen, som 
egentligen fick formen av ett föredrag 
från generalen, vågade en av  de kvinn- 
liga journalisterna fråga honom om 
vad han tänkte om kvinnornas röst- 
rätt. Generalen hade själv erbjudit sig 
a t t  besvara frågor, om de närvarande 
ville framställa några. 
General Bootli nästan ryckte till för 
frågan och tycktes helt oväntat taga 
den som ett slags försåtlig kritik mot 
sitt arbete. Han vädjade till sina när- 
maste och fattade öfverste Kitchings, 
sin privatsekreterares hand. 
- Ni, som levat med mig och sett 
mitt arbete, sade han, säg mig, har  jag  
inte rätt, då jag säger, a t t  få männi- 
skor gjort så mycket för kvinnan som 
jag? 
- Jo ,  general, ljöd det enstämmigt. 
- Har  icke hela mitt arbete varit 
ägnat å t  a t t  hjälpa och stödja och upp- 
rätt a henne? 
- Jo ,  general. 
- Frälsningsarmen - han vände sig 
nu direkt till den kvinnliga journali- 
sten, som förfärad över sina ords ver- 
kan gärna skulle velat förklpra sig 
närmare, oin hon fått tillfälle - syss- 
lar  icke med politik. Vi ha händerna 
fulla ax- socialt arbete och lämna åt  
andra at t  lösa de politiska spörsmålen. 
Det är icke gott a t t  säga, på vad sätt 
den store generalen missuppfattade 
deii oskyldiga frågan. Han hade dock 
en gång för några år tillbaka fått 
framlagt för sig suffragetternas pro- 
gram och gillat deras taktik. Denna 
sympatiyttring för kvinnorösträtten 
ingen desertör skulle kalla mig hustru. E n  
gosse i hopen sade nyss å t  mig, a t t  j a g  
skulle gå hem och sköta mina barn. Jag 
liar inga barn a t t  sköta, j a g  betalade krigs- 
kostnaderna med deras lif. Kan en kvinna 
hetala högre pris?” 
Så rände hon sig till de andra kvinnor- 
na på plattformen. ”Tack, för a t t  j ag  fått 
tala.’’ Och därefter lade hon sin hand i 
sin mans och steg ned på marken. 
”Kära, kära”, sade mannen, d å  de e j  
längre befunno sig i folkhopen, ”jag visste 
icke; vill du ha  rösträtt som dessa engelska 
kvinriorf ” 
Hon smålog ett litet vemodigt leende 
mot honom, och hennes ögon vor0 fuktiga. 
”Jag  har  betalat för den, Louis, j a g  och de 
andra kvinnorna.” 
(Ur Common Cause.) 
Dr Lydia Wahlström har  i sommar hållit 
rösträttsföredrag i Nyhyttan och i Fellings- 
bro. På det sistnämnda stället väntas e n  
rösträttsförening inom kort komma till 
stånd. 
Gynna ”Rösträtt för Kvinnors” Annonsörec! 
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från en av  världens största taktiska be- 
gåvningar bör ju  vara ett tillfredsstäl- 
lande svar på frågan. Som ett kurio- 
sum kan här berättas, att de tidningar, 
som relaterade episoden om rösträtts- 
intervjuen, r o r o  av  mycket olika åsikt 
om vad generalen svarat. Stockholms 
Dagblad lade i hans mun några ord om 
att kvinnans sfär var hemmet, där  hade 
hon sin rätta verkningskrets. Att gene- 
ral Booth icke kunde ha uttalat så- 
dana ord bevisas av den organisation, 
som han skapat och som bär prägeln 
a v  hans personlighet. 
Om någon stat i staten r i sa r  hur 
lyckosamt och hälsobringande det är 
a t t  ha kvinnan med i arbetet, ä r  det 
väl just Frälsningsarmen. I denna be- 
undransvärda organisation har hennes 
insats f rån början varit en av  de vik- 
tigaste. Den som vill ha ett praktiskt 
exempel på hur kvinnor utföra social1 
arbete av det svåraste, mest krävande 
slag, bör närmare studera Frälsnings- 
armen och taga reda på hur de livin. 
nor, som arbeta där, ha tagit itu med 
lösningen av  sociala problem, som för. 
u t  ansetts olösliga. 
De kvinnliga officerarna i Fräls. 
ningsarmen äro talrikare än de man 
liga, åtminstone vad England beträf 
far. Deras arbete inom armen är upp 
skattat lika högt som männens och alls 
grader stå öppna för dem. 
General Booth hade i sin hustru dei 
bästa exemplet på vad en kvinna kar 
uträtta. Hon var en kvinna a v  ovan 
liga själskrafter och med skarp b l id  
för  r a d  hennes man skulle göra ocl 
lå ta  i sitt arbete. I de avgörande ögon 
blicken var  det många gånger henne! 
röst, som fällde utslaget. Hon stod vit 
lians sida i de hårda åren, och då  hor 
dog 1890, kände generalen, att han för 
lorat sitt bästa stöd. När  något vik 
tigt rar före, brukade han alltid säga 
”We Will take it to Ma”, och efter hen 
nes död hörde man honom ofta undri 
vad Kate skulle sagt om den eller dei 
planen. 
Kvinnornas insats i Frälsningsarm61 
är en läxa för lagstiftare, om de endas 
vilja taga dess lärdomar. 
* ’ 
Eth. K .  
Den främmande svarade: 
”Lyssna, och jag vill förtälja dig det. 
Sekler och åter sekler har hon legat här 
)ch -iinden har farit fram över henne och 
ngen har sett henne röra sig. Gamla mult- 
iande krönikor berätta att  hon, då de skre- 
L-OS, låg lika orörlig som nu. Men lyssna 
Yidare! Äldre än den äldsta bok, äldre än 
iv människohand nedskrivna tecken ä r  
‘Sedvänjans” hårdbrända lera, och där kan 
iu se hennes fotspår jämsides med mannens. 
3ch du förstår att  hon, som nu ligger här, 
2n gång vandrade fritt över klipporna med 
honom.” 
Och jag sade: 
”Varför ligger hon här nu?” 
Den främmande svarade: 
”Aven det vill jag säga dig. Långt borta 
i forntiden - så långt att  vi knappt kunna 
tänka oss så långt tillbaka, då ’Okunnighe- 
ten’ och hans son ’Våldet‘ härskade överallt 
på jorden, då lades på kvinnans rygg korset 
hon bär. ’Världens skuldbörda’ heter det 
och ä r  timrat av själviskhet och njutnings- 
lusta. Hon kunde icke försvara sig, ty  bar- 
net vid hennes bröst hindrade henne, och 
så lade ’Våldet’ - förlett av sin fader 
’Okunnigheten’ - korset på hennes rygg. 
För varje motgång som mötte sade ’Okun- 
nigheten’: ’Hennes skuld!’ Öknens torka 
solens brand, stormen på havet, floden som 
svämmade över, slagregnet som förödde 
krigslyckan som svek, branden som förtär. 
de mannens själ, sjukdomen som härjadc 
hans kropp - hennes skuld, kvinnan 9011: 
du gav mig, Herre - -. 
Kvinnan såg ned på jorden och hon såg 
uppåt himlen och visste att för  henne fanns 
intet hopp. Och hon lade sig ned i sanden 
med korset hon icke kunde bli fri ifrån. 
Alltsedan har hon legat här. Tider ha 
kommit och tider ha gått, men hennes bör- 
da har endast gjorts tyngre.” 
Öknens drömmar. 
jamhället. Det är en osanning, mot 
r;ilken historien protesterar f rån för- 
;ta bladet till det sista, att könen äro 
lika och därför skola ha lika rättighe- 
ter. Allt stort i världen har  utförts av 
män, och får jag begagna en paradox, 
3å vill j ag  säga, att ingen stor man va- 
rit kvinna.” Men allra mest oroades 
h r  Nyström ändå av  att kvinnorna vo- 
ro så många, mycket mer än hälften a v  
människosläktet. ”Vad blir följden 
därav? Jo, att om vi giva rösträtt 
även åt kvinnorna, så bliva v i  gamla 
väljare så fullkomligt dränkta av  alla 
dessa nya element, att vi icke ens skola 
kunna räcka upp ett finger över vatt. 
net.” Hr von Möller tyckte inte, att 
det var  tillständigt, a t t  på  detta sätt 
fara u t  mot hälften av Sveriges inbyg 
gare. ”Jag vågar påstå, mina herrar” 
sade han, ”att vi alla mer eller mindrc 
taga intryck av de personer, med vilkz 
vi umgås och därpå bygga vår  erfaren, 
het. Och jag vädjar till eder, mina her 
rar, till var  och en, som haft en mor 
en syster, en maka eller en dotter, pl 
vilken han sätter värde, om han ickc 
skulle känna sig upprörd över a t t  hörs 
hela det kvinnliga släktet förhånas pr’ 
ett sådant sätt.” Men vid denna vädjar 
blev h r  Nyström mäkta vred och for u 
mot h r  von Möller i följande ordalag 
”Att höra och inte förstå är det ickc 
mycket bevänt med. Detta tycket 
emellertid vara h r  von Möllers spe 
cialitet. Det ligger icke någon för 
olänipning mot kvinnan i vad jag  ytt 
rade. Jag konstaterade endast histo 
riska fakta, som icke ändras av  h r  vol 
Möllers lamentationer. J a g  hämtadc 
mina argument icke från det privat; 
livets erfarenheter, utan från histo 
riens stora bok.” 
Men den förtörnade historielektori 
fick icke kammaren med sig den gån 
gen. Till trots av  hans utgjutelser ocl 
av h r  af Ekenstams oemotsagda på 
pekande av  konsekvenserna, anto) 
kammaren utskottets hemställan me( 
69 röster mot 60. 
I Andra kammaren var  man däremo 
(Fritt efter Olive Schreiner.) 
Av Frigga Carlberg. 
Solen brände med förtärande glöd, lufte 
skälvde av hetta och min hästs flämtand 
andedrag coro en bön om vila. Efter da 
gens tröttande färd genom öknen nådde T 
äntligen det skyddande mimosaträdet. Xe 
mitt huvud vilande på sadeln, från vilke 
j ag  befriat min häst, som letade efter föd 
bland de förbrända buskarna, slumrade j a  
ir! och hade en underlig dröm. 
Jag drömde, att j a g  stod vid gränsen a 
e n  omätlig öken med virvlande sand va1 
jag vände min blick. Och jag drömde, a 
jag såg två jättefigurer - två mänsklig 
varelser. Den ena låg utsträckt på jordei . till hälften begraven i sanden. Den andr 
stod bredvid, upprätt, med blicken Iängtai 
d e  riktad mot horisonten. Med häpen UI 
,dran såg jag på den som låg pa marken oc 
Idev varse, att ett kors var fastbundet vi 
(dess rygg och att  kroppen låg så djupt ne 
i sanden, som om denna i sekler hopats Ö m  
den. 
I detsamma märkte jag en främmande vi 
min sida, och på min fråga om hans nam 
log han ett leende så vemodigt, at t  mi 
hjärta krympte samman i smärta. 
”Mitt rätta namn är ’Tidens samvete’, me 
kalla mig ’Den namnlöse’ eller ’Den frän 
mande’, ty  jag ä r  den som endast få vil. 
’ kännas vid och endast få vilja lyssna till 
”Kan du säga mig, vem denna varelse a 
som ligger här i sanden?” frågade jag, oc 
han svarade: 
”Hennes namn är kvinna och det är hol 
som bär människor i sitt sköte.” 
”Varför ligger hon här orörlig och Iåtc 
sanden hopa sig över henne?” 
RÖSTBÄTT FOR KYINNOR 
Kvinnoröstr#ftens riksdagshistoria. 
Av Gulli  Petrini. VI. 1906 års riksdagsdebatt. 
Den av utskottet tillstyrkta skrivel- 
?n om utredning av  kvinnorösträtten 
ick naturligtvis icke igenom utan 
iotstånd i Första kammaren. Visser- 
gen omnämdes den endast av en eller 
nnan talare under den allmänna röst- 
ittsdebatten, men sedan denna väl var  
ver och kammaren hade avslagit K. 
C:ts proposition och i stället antagit ett 
jrslag med proportionella val, övergick 
ian till att debattera skrivelseförsla- 
et om kvinnans politiska rösträtt, 
arvid flera talare yttrade sig. Hr af 
ikenstam påpekade, att de skäl som 
nförts för kvinnans rösträtt lika väl 
da  för hennes valbarhet, varefter han 
lutade med att säga: ”Men är det 
erkligen så, att med denna kvinnans 
iisträtt innerst åsyftas att jämväl gö- 
a kvinnan valbar, då  frågar jag: äro 
i mogna för något sådant? Äro  vi 
et, då  skola vi rösta bifall till denna 
lunkt, eljest skola vi rösta nej. J ag  
an icke förstå, att vi i detta fall kun- 
la taga saken på annat sätt, ty rädas 
i konsekvenserna, böra vi e j  inlåta oss 
I% förutsättningarna - och är målet 
cke önskvärt, då må det i sanning kal- 
as dåraktigt att befordra de medel. 
om leda dit och ändock tro sig kunna 
tndgå målet. - Och, som jag  icke vill 
nålet, ber jag  at t  få yrka bifall till den 
eservatien, jag gjort.” Men h r r  Sjö- 
rona, Säve, Carl Nyström, Lithande1 
Ich Blomberg talade alla till förmån 
ör utskottets hemställan. Den för. 
iämste representanten för den ”sanna 
uanligheten” var denna gång h r  J. F 
Gyström: ”Det är  oriktigt”, sade han 
‘då det sagts, att den allmänna röst. 
.ättens princip fordrar rösträtt föl 
:vinnorna. Den allmänna rösträtter 
ir icke annat än rösträtt för männen 
)et är icke därför, a t t  de äro medbor 
rare, som männen skola ha utsträck1 
Bösträtt, utan det är därför att de ärt 
iiän, och frågan om kvinnans rösträt 
länger icke alls ihop därmed. Männer 
ia nämligen sina gamla företräde1 
’ramför kvinnorna, vilka böra komm: 
il1 synes i deras politiska ställning 
Jag såg i kvinnans ögon det ohygglig 
tålamod, som sekellångt förtryck skapa] 
och marken omkring henne var våt av hen 
nes tårar. 
Och jag sade: 
”Har hon någonsin försökt att  resa si 
Den främmande svarade: 
”Det har ibland sett så ut, men hon ä 
klok, hon vet, at t  hon icke kan resa si 
under korsets tyngd - ännu.” 
upp?’’ 
Och jag sade: 
”Varför lämnar icke mannen henne oc 
Den främmande svarade: 
”Han kan inte. Se!” 
Och jag såg att  utmed jorden gick e 
bred länk från den ena till den andra oc 
kedjade dem vid varandra. 
Den främmande sade: 
”Så länge hon ligger där bunden, måsi 
”Vet han varför han icke kan flytta sig4 
”Nej”, svarade den främmande. 
I detsamma hörde jag ett ljud som a 
bristande metall, och jag såg att kedja 
som band korset vid kvinnans rygg, hac 
brustit och att bördan föll ned på markei 
fortsätter sin väg?” 
han stå och spana tvärs Över Öknen.” 
Och jag utbrast: 
’Vad ä r  detta?” 
Den främmande svarade: 
”Okunnighetens’ och ’Våldets’ herravälc 
ijver jorden ä r  krossat, ’Upplysning’ oc 
’Rättfärdighet’ ha kommit till makten. N 
kan kvinnan resa sig upp.” 
J a g  såg att hon låg lika orörlig, mc 
ögonen riktade mot horisonten, som 01 
hon väntat någon som aldrig kom. Och d 
jag undrade, om hon var vaken eller s( 
vande, såg jag hennes kropp skälva oc 
hennes ögon lysa, som när en solstråle br j  
ter in i ett mörkt rum. Och jag sade: 
3 
RÖSTER ÄRO FÖR 
SINGER SYMASKINER 
VIbKAS GODA RYKTE ÄR 
SPRITT ÖVER HELA , 
å utmattad efter två hela dagars de- 
att för och emot regeringens röst- 
ättsförslag, att när detta väl var an- 
aget, blev det ingen debatt alls om 
krivelseförslaget angående kvinnans 
östrätt. Under den allmänna röst- 
ättsdebatten hade dock ett par  talare 
erört frågan. Hr Branting hade för- 
larat att när faran för att kvinnor- 
las rösträtt skulle skada männen nu 
ar avvärjd, så skulle nog socialdemo- 
raterna ge sina röster €ör de förslag 
mgående kvinnans rösträtt, varpå i 
inom tid proposition kommer att be- 
:äras. Hr Hazen talade om, att det 
-ar en ”detalj“ i utskottets förslag, 
om intresserade honom, och det var 
len, att det gives någon utsikt för att 
iet måtte bliva rösträtt även åt kvin- 
Lan. Ty han trodde, ”att kvinnan i all- 
nänhet fattar livets allvar på ett så 
Jlvarligt sätt, att hon bör rara med 
Ich få ökat inflytande på de allvar- 
iga framtidsspörsmål, som göra sig 
rällande inom vårt folk.” Endast h r  
Narburg hade ett mer ingående anfö- 
bande i frågan, varvid han bemötte ta- 
et om att kvinnan icke skulle vara 
nogen samt i övrigt stödde sig på per- 
,onlighetsprincipen. Vid voteringen 
Iifölls utskottets hemställan med 127 
*öster mot 100. Skrivelsen var alltså 
leslutad. Den var  i själva verket den- 
la riksdags enda positiva resultat i 
iela rösträttsfrågan, t y  vad de andra 
lelarna därom beträffar stannade kam- 
earna i olika beslut. Men i benägen- 
ieten att vilja tänka sig att i en snar 
tramtid släppa fram kvinnorna till det 
iolitiska livet låg ju  ändå ett uttryck 
För den mångomtalade nationella sam- 
ingen. 
”Vad är detta?” 
Den främmande viskade: 
”Tyst! Tanken har kommit till henne: 
Skulle jag kunna resa mig upp?” 
Jag såg henne lyfta sitt huvud från san- 
ien, och hon såg än ned på marken och än 
upp mot himlen, och hon såg på mannen, 
som stod vid hennes sida - men hans blic- 
kar spanade ut över öknen. Jag såg hur 
hennes kropp darrade och hon satte hän- 
derna hårt i marken och jag ropade: 
”Hon reser sig upp!” 
Men hon Iåg stilla som förr, endast huvu- 
Och den främmande sade: 
”Hon ä r  mycket svag. Hon har så länge 
varit förkrympt.” 
J a g  såg henne kämpa och blodsvetten 
tränga fram på hennes panna. 
”Varför hjälper inte mannen henne?” frå- 
gar jag. ”Se, hur han avlägsnar sig från 
henne och hur bojan, som länkar dem sam- 
man, trycker henne ned.” 
Den främmande, han som kallat sig ”Ti- 
dens samvete”, svarade: 
”Han förstår icke bättre; när hon rör sig, 
drager hon hårdare till länken och smärtar 
honom, så att  han avlägsnar sig från henne. 
Men en dag kommer, då han förstår, och då 
skall han stå vid hennes sida och med sym- 
pati blicka in i hennes Ögon.” 
Hon försökte resa sig på sina knän, men 
föll tillbaka. Och jag ropade: 
”Hon ä r  alltför svag! De långa åren ha 
stulit hennes styrka. Skall hon aldrig kun- 
na resa sig?” 
det höll hon upprätt. 
Den främmande svarade mig: 
”Ser du ljuset i hennes ögon?” 
Och jag såg hur kvinnan långsamt reste 
3ig upp på sina knän. 
t 
(Forts. i nästa n:rJ 
"Jag intresserar mig 
bara för mitt hem." 
Det var  nu i sommar på  en badort på 
västkusten, som j a g  sammanträffade med 
en ämbetsmannafamilj f rån en småstad. 
Vi kände varandra förut, men hade e j  rå- 
kats på  ett par  Ar. "Nu, när du tänker gif- 
ta dig, bryr  du dig väl inte mer om röst- 
rätten'', r a r  ungefär det första den unga 
frun sade. Jag såg förvånad på  henne och 
begärde förklaring. "Jo, nu, när du f å r  
man och hem, så bryr  du dig väl inte om 
att bråka så mycket för a t t  f å  politisk 
rösträtt", upprepade hon utan a t t  ge något 
skäl för sin förmodan. Förgäves sökte jag  
€ör mig själv reda u t  det logiska samman- 
hanget ut i  a t t  ett giftermål skulle ersätta 
politisk rösträtt och invände endast: "Men 
du själv, du Var ju  sist vi träffades med- 
lem a v  F. K. P. R." - "Ja, men nu har  
j a g  gåt t  u r  föreningen; ser du, j ag  intresse- 
rar mig bara för  mitt hem", kom det i en 
överlägsen ton och med betoning på bara. 
Då j ag  visste, a t t  hennes ekonomiska ställ- 
ning \*ar god, a t t  hon e j  hade representa- 
tionsskyldigheter, och att tjänare skötte 
barnen och de husliga sysslorna, frågade 
jag  henne vad det var för arbete i hem- 
met, som så upptog hennes tid och hennes 
intresse, att hon e j  hade något över för 
F. K. P. R. Hon blev mig svaret skyldig, 
men hennes man kom till undsättning. 
"Och suffragetterna i England bära  sig så 
illa åt", sade han, men nämnde intet om 
hemmet. J a g  kände mig retad a v  det för- 
såtliga stridssättet och kunde e j  neka mig 
a t t  säga a t t  för mig är en oegennyttig kamp 
för en stor ide, ä ren  om den t a r  former, 
som j a g  e j  kan gilla, tusen gånger mer 
sympatisk än den enfaldiga själviskhet, 
som söker gömma sig bakom talet om hem- 
met. Stämningen blev emellertid otrevlig, 
och vi sade varandra ett kyligt farväl. 
Efteråt rannsakade jag  mig själv; varför 
blev jag  så häftig; j ag  har  j n  hundratals 
gånger hört samma ta l  om hemmet. Men 
j a g  kände inga samvetskval, det var  drop- 
pen, som rann över. Hem, det ordet, inne- 
bär väl egentligen Ömhet och skydd för de 
ännu värnlösa och ett trofast arbete hand 
i hand. Men hur  illa h a r  just  det ordet 
blivit missbrukat då  det gällt a t t  komma 
ifrån de enklaste krav på nästans kärlek. 
Då har  det få t t  beteckna själviskhet och 
okunnighet. 
Signe Wol l ter .  
Uppslagsbok för riksdagsfrågor, 
Lagt ima r iksdagen 1912 k o r t f a t t a d  u p p -  
slagsbok innefa t tande  redogörelser i s a m -  
manträngd f o r m  f ö r  de  c ik t igare  a v  riks- 
dagens beslut ?n. I X .  med anslag a v  riks- 
dagen u t g i v e n  a v  T .  HedrBn är titeln på ett 
i dagarna utkommet arbete, som börkunna 
bli a v  den allra största nytta för alla poli- 
tiskt intresserade krinnor. 
Forntom en fullständig katalog över 
riksdagens ledamöter, vilka även finnas 
uppdelade i partier. innehåller boken en 
redogörelse för alla inom riksdagen förrät- 
tade ra1  samt en förteckning över de vik- 
tigaste av de kungl. propositioner, som 
framlagts och motioner, som väckts. De av 
riksdagen behandlade frågorna aro ordnade 
i bokstamföljd och med angirande av de- 
ras innebörd samt resultatet a v  deras be- 
handling i utskott och kamrar. 
översikten visar i vilket stort antal  frå- 
gor krinnorna vid en enda riksdag äro di- 
rekt  intresserade. Lagen om arbetare- 
skydd, butikstängningslagen, yrkesinspek- 
tionen och frågan om kvinnors nattarbete 
äro allt frågor, som beröra kvinnor i han- 
del och industri. På undervisningens om- 
råde forekomma frågor om folkskoleväsen- 
det och folkundervisningen, högre lära- 
rinneseminariet och de enskilda läroverken. 
Kvinnliga biträden i statens tjänst är en 
fråga a v  stor betydelse för de självförsör- 
EAU =ON0 
(Professor MONO) 
Oöverträffat medel för erhållande av  klar och fräsch hy, 
Pris Kr. 3.-, 5 5 0 ,  och lo.-. 
FR A MSKA PAR FYMMA GASIME i 
Hovleverantör 
2i Drottnlnggafan 21. Stockholm. 
Rika Tel. 3309. Allm. Tel. 311. (KR 456: 
RÖSTBÄTT F Ö B  KYINNOB N:R 13. 
Meddelande fr%n V. U. 
Fröken Gerda Planting-Gyllenbågas i för- 
ra numret av Rösträtt för Kvinnor införda 
redogörelse för det sociala upplysningsar- 
ietet på  den småländska landsbygden har  
säkert gjort ett s tarkt  intryck på många 
iv  vår  tidnings läsare. Den visar hur  in- 
,resset för samhälleliga angelägenheter 
igger i luften, så att även i de mest un- 
langömda små samhällen på landet kvin- 
norna icke begära bättre än a t t  f å  kun- 
;kap om medborgerliga förhållanden. l7. 
U. ber att få uttala ett varmt tack till  frö- 
ken Planting-Gyllenbåga för att hon åtog 
sig det svåra pionjärarbetet och ett lika 
hjärtligt beklagande, a t t  hennes hälsa e j  
tillåter henne a t t  i längden fortsätta med 
ie t  viktiga   ärv hon så väl fyllt. 
Det är ej  lä t t  att finna kvinnor, som kiin- 
na och vilja å taga sig a t t  vara  dessa so- 
ciala kursers ledare. Det fordras därtill 
många lyckliga sammanträffande omstän- 
iigheter. Kursledaren måste först och 
Crämst vara  besjälad a?. den varmaste lust 
för uppgiften att göra svenska kvinnor in- 
tresserade för landets medborgerliga, soci- 
ala och politiska förhållanden; hon måste 
även ha  vana och förmåga att umgås med 
landsbygdens kvinnor, känna till  deras liv 
och arbete, deras tanke- och känslovärld, 
ha lä t t  a t t  uttrycka sig, vara  frisk och 
stark, då  reselivet med nödvändighet är an- 
strängande. Dessutom bör hon äga kun- 
skap i de ämnen, som ingå i föreläsnings- 
planen eller den bildning och det intresse 
€ör saken, som sätta henne i stånd att med 
tillhjälp av den ganska rikhaltiga litteratu- 
ren inhämta nödiga kunskaper. Arbetet 
betalas visserligen så pass väl, att kurs- 
ledaren kan  leva av det, men det har  ju  e j  
summa fördelar som en fast anställning, 
vilket ofta hindrar kompetenta och villiga 
föreläsare att våga åtaga sig det. Men å 
andra sidan, vilket viktigt och intressant 
arbete är det ej, vilken intim kännedom a v  
olika trakters liv och förhållanden ger det 
icke! Medvetandet att göra s i t t  lands kvin- 
nor en viktig tjänst, överblicken a v  et t  ar- 
betsfält, om vilket vi ännu veta jämförelse- 
vis litet, böra förläna detta arbete en sär- 
skild dragningskraft. Säkert finnas många 
kvinnor, som väl lämpa s ig  för detta ovan- 
liga arbete. Det gäller blott att f å  tag  i 
dem. Var och en a v  våra  läsare, som har  
en lämplig aspirant att föreslå gör vår  rö- 
relse en stor tjänst genom att delgiva nå- 
gon av V. U:s medlemmar eller kurskom- 
mittens ordförande, f ru  Anna Wicksell, 
Lund, hennes namn och adress jämte så ut- 
förliga upplysningar i övrigt som möjligt. 
"Ett högerföredöme som icke bör 
 efterfölja^.^^ 
Under oranstående rubrik slirirer, efter 
a t t  hava åberopat en icke namngiven norsli 
högertidning, den konservativa Siindsvalls- 
Posten med anledning av Elin Wahlquists 
artikel om norsk och svensk höger i vårt  
förra nummer: 
När nu trots dylika erfarenheter den nor- 
ska högern söker vinna anslutning med loc- 
kelsen av vidgad kvinnorösträtt, skall den 
svenska högern icke lå ta  sig förledas att 
följa dess exempel, även om den därför 
m h t e  avstå f rån  rösträttsdamernas lov för 
"osjälviskhet och opartisk rättrådighet". 
Den svenska högern s tar  numera dess 
bättre i f råga om kvinnorösträtten fullt 
fast. Dess ögonblick av svaghet är  över- 
vunnet. Den kommer icke att följa h r  
Fredrik Stangs praktiskt politiska väg, 
utan sin pliktkänslas bud och säga nej s5 
länge dess ord betyder något. 
jande kvinnorna. Hustrurnas och möd- 
rarnas intressen äro nära förbundna med 
frågorna om äktenskapets rättsverkningar, 
ändring i giftermålsbalken, moderskaps- 
skydd och moderskapshjälp, oäkta barns 
arvsrätt,  tuberkulosens bekämpande, vacci- 
nationstvånget, uppförandet av vanförean- 
stalter. Detta för att nämna endast några 
exempel. 
Det över 200 sidor digra arbetet utgör 
siunde årgången av samme författares 
verk, som börjar med 1906 års riksdag. Ge- 
nom riksdagens anslag har  priset, som för 
de tidigare årgångarna varierade mellan 
1,50 och 2 kr., nu kunnat sättas så Iågt som 
till 1 kr. 
Sjuksköterskorna och klinnorösträtten. 
Vid det Internationella sjukskoterskeför- 
mndets stora treårskongress, som nyligen 
igt  rum i Köln, antogs enlaälZigt en resolu- 
tion till förmån för fulla politiska rättighe- 
;er för kl-innorna i alla civiliserade länder. 
De talarinnor, som förordade resolutionen 
Iramhöllo, huru alla de som vårda sjuka 
mer och mer komnia till insikt om det nära  
sambandet mellan krinnorösträtten och 
lolkhälsan, och a t t  många av de vårdan- 
stalter, som nu hyggas, skulle befinnas onö- 
i iga om krinnorna i allmäiihct kände sitt 
moraliska ansvar större och kunde iitöva 
l i rekt  inflytande på de lagar, som röra nyk- 
terhet och srdlighet. 
Stockholm Nya Kesandehem 
S T U R E P L A N  - Biqerjarigatan 19 - (Kungsgatan i$ 
Rikstel. 77 60. Allrn. Tel. 242 21. 
Nytt - FÖrstklassl#gt - Komfortabelt- 
Rum fran 2 kr. till högre pris. Veckorabatt gives. 
Högakttainysfullt E. LIND ORM. 
Stockholms Ritkontor 
rekommenderar sina i alla prislägen smakfulla och vackra 
handarbeten. Ritningar till broderier för kliidningar 
utföras i extra vackra mönster. 
Huvudaffär : Drottninggatan 30. 
Filialer: Humlegirdsgatan 11, Si Paulsgatan 1, Upplandsgatan 34. 
LLLZ.....................~....~~~~ _ _ _ _  ;i;; AFFARSREGISTER i;!; .... .... ........................................................ 
Behöver sKorna lagas? 
så vänd Eder till Svenska Skosulningsfabriken, 
Norrlandsgatan 21. Skorna hämtas och hemsändes 
efter tillsägelse på allm. 248 40 eller riks 62 77. 
Obs.! Billim priser och mima materiaiier. (A.F. 576). 
Ivar Ohrnbergs Bokbinderi 
4 Observatoriegatan, Stockholm. R.  T. 6203, A .  T. 10132. 
ütför allt  vad till yrket hörer. Uppfodring och ferniss- 
ning av kartor och planscher. Specialit&: Forgyllning 
för hand och press. Klädsel av bkriv- och spelbord. 
Omsorgsfullt arbete och moderata priser. (A.  F. 7 9 6 . )  
Agnes Hallberg6 Modeaffär 
Upplandsgatan 26 
rekommenderas. Smakfulla hattar, moderata priser. 
Sorghattar på lager. 
Allm. Tel. 11602. (A. F. i97.) 
Den Svenska Hattnålen 
"Mode de la Suede" 
fyller alla ansprik, enkel konstruktion, ytterst 
praktisk, högst elegant. Enda lösningen, begär 
omgående prospekt och prover från Hattnålsaffären 
Mode de la Sukde, Hornsgatan 26, Stockholm. 
Badläkare Clara Smitt-Dryselius 
Ljusinstitutet Råsunda Stråket a Grevturegatan 24 E 
A. T. 4225. R. T. Råsunda 84. A. T. Rasunda 184. 
Agda Svenssons Modemagasin 
Mästersamuelsgatan 65. &ilrn. ' lelefon 159 0 7  
Rekommenderar sitt stora välsorterade lager av 
alla nyheter i Modebranschen. Sorgsaker stän- 
digt i lager. Pariser-Modeller. Obs! Billiga priser. 
Atelje Central. 
Om Ri vill ha v d  utförda porträtt och billiga pri- 
ser, gå till Mästersamuelsgatan 71, andra huset 
från Vasagatan. Hiss. Visit 3 kr., kab. 5 kr. prduss. 
Atelbe Central. 
Välj e t t  vackert sommararbete hos 
ESTHER W L Y B O R G  
Tapisseriaff ar 
Vesterlånggatan 52, Allm. Tel. 21847 
Götgatan 15, 1 tr. 
Allm. Tel. X6E7 
Malmskillnadsgatan 48 A 
h h .  Tel. kaps 
F ~ R E N I N G E N  
HANDARBETETS VÄNNER 
5 Birgerjarlsgatan, Stockholm 
Riks 9102. Allm. 116-74. 
Rösträtt fiir Kvinnors 
trettonde nummer innehåller bl. a.: 
Bun rejste sig ... Av Björiastjerne Bjöcmo1z. 
De sociala frågorna och kvinnoröstriitten. 
Höstens Första kanimarval. 
Engelska rösträttskvinnor ha ordet. 
DKYinnor göra icke krigstjiinsta 
General Booth och kvinnorna. Av Eth. K.  
Kvinnoröstriittens riksdagshistoria. VI. Av 
Gulli Petritai. 
Öknens dröniniar. Av Friggu Carlberg. 
»Jag intresserar mig bara för mitt hem.\) 
Äv Signe 1vollter.- 
Meddelande från V. U. Xotiser. 
RA. Collijns 
Extra Prima 
o, Prima 
Bomullslärft. 
Marknadens 
bästa 
ku'alit ier. 
B I L L I G A  BÖCKER!. 
Antikvariatet, Maimskillnadsgatan 23 
Svensk och utländsk litteratur, planschverk, musi- 
kalier m. m. Böcker uppköpas1 
Kom ihåg adressen! Allm. Tel. 12; 51. 
DAlWFRISERINGEN 
24 Mästersamuelsgatan 24 
utför alla slags kamningar, hårarbeten och cham- 
ponering. Förstklassigt arbete till moderata priser. 
Allm. Tel. 190 18. 
MODEAFFÄ~EN 
Oskarsteaterns hus 
rekommenderas. 
-4llm. Tel. 24401 IDA NORDGREN. 
Rikt och välsorteradt lager. Billiga priser. 
ELlN MADENS Märkningsateiier 
1IlM VATNGATAI 12 (hörnet av Bninkebzqstorg). .. SlOCiiliO11 
Utför all slags märkning för maskin. Aven hålsöm- 
nad och stoppning av duktyger samt füllning emotta- 
ges. Förstklassigt arbete. Billiga priser, A. t. 11905. 
Gustafson CSZ Barchaeus 
Modemagasin 
9 Jakobsgatan 9. (GES.! M i t t  emot Nonliskn Kompaniet). 
Ständigt lager av Sorgartiklar. Förstklassigt arbete. 
Moderata priser. A11m. Tel. 22856. 
JANSSON & LaFVING 
MODEMAGASIN 
Skepparegatan 29 
Rikstel. Ö. 11 23 Allm. Tel. 24895 
Föreningens för Svensk Hemslöjd 
Permanenta utställning 
Bibliofeksgatan 12, Sfockholm. 
Enda försäljare av äkta affrnogearbeten såsom 
Vävnader, Spetsar, Folkdräkter, Möbler, Järn- och 
Träarbeten, Lergods m. m. 
- .  
OBS.! 
MÖBELAFFÄREN 
31:: .... Hotell ,  Matsa lar  o. d. :i: .... 
Önskar ni stilfulla och välgjorda möbler? Gör då ett besök i 
Gamla iiungsholmsbrogatan 26, Malmskillnadsgatan 19 
A. P. Anderson. ........................................................ .... .... .... .... 
........................................................ 
Vegetariska Mafsalarna &i Pensionatet 
Drottningatan 91, 1 tr. rekommenderas. Middag 
serveras &in kl. halv 4-5. Tiden kan dock än- 
dras efter överenskommelse. 
A. T. 26035. Augustu Rydell. (A.  F. 757.) 
-V~~LLERS CAWE 
16 Norrlandsgatan rekommenderas. SRrakilda matsalar 
for danier. Stora hygieniska Yatsalar 1 tr., kiint för sin 
goda, vällagade mat. A nedre botten servering efcer tyskt 
och svenskt mönster. Obs.! Stor rabatt vid köp av ku- 
ponger. Obs.! Ett omtyckt kaffe serveras hela dagen. 
Oppet till kl. en kvart Tore 12. 
Hotell  H ä g g l u n d  
Innehavare : H. Brolin 
Ilära Centmlstation 36 Vasagatan, Stockholm Vid Cenhal-Pofhusef . 
Rekommenderar sinn hemtrefliga och tysta rum til l  
Rikstel. 3i02.  Allm. tel. 11673 moderata priser. 
Norrländska .Privathemmet 
(Anna Obrlund) 
Stora Vaitugatan 5, Stockholm. A h .  Telefon 209 fil. 
För resacde ljusa o. komfortabla rum, försedda med elektr. 
ljus m. m. Obs.! Hiss. Endast 2 min. från Centralstation. 
PENSIONAT HÖdDEN 
5 tr. Hiss. 
Trevliga rum, godt bord med trevlig 
utsikt f r in  fakplatin 
Riks 12453 Vasagatan 5 
Emma Grönbergs Pensionat 
15 A Norrlandsgatan 15 A 
(2  min. väg. från Norrmalmstorg och Kungsträdgården) 
Tysta, komfortntielt rn<;blerade runi f r i n  2 kr. Hiss, elektr. lji~s, 
English spoken. Deutscli qprecheii. A. T. 114 47. R. T. Sor r  5%. 
Stockholm, Ivar HEggströms Boktryckeri A.-B., 1912. 
Yarmeledning. W. C. Ringledning i alla rum. 
